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Berna~ette Ginestet-Levine, une pied noire qui se revendique d'AIgerie. "J'y ai passe
toute mon enfance. A l'age adulte,je suis revenue y enseigner. L'AIgerie fait partie de moi.
Je l'ai emportee avec moi dans les nombreux pays ou j'ai travaille. Je n'ecris bien sUr pas
que sur les problemes identitaires vecus par l'exile(e) en terres etrangeres! Mais l'AIgerie
a toujours ete au coeur de mon ecriture." Elle a publie des textes dans la revue AIgerie
Litterature / Action en 1997. Elle est professeur en Caroline du Sud, aux Etats-Unis.
rj1. 'ai le souvenir d'une terre saturee d'odeurs
L:JI De la pierre rafraichie dans le lilas du soir
Des femmes-hirondelles glissant sur les marches
J'ai le souvenir des fruits et des silences
Des essieux des charrettes dans la poussiere seche
Du gresillement des mouches dans le rideau des siestes
J'ai le souvenir de l'ombre et des lumieres
De la mer poignardee au soleil de midi




J'ai la memoire qui brule
Comment pourriez-vous deviner
Que ma voix tente de rassembler ses mots
Comme l'immigre ramasse ses paquets
Ma pensee s'accelere en un tohu-bohu d'images
Mes reperes ont pris l'express
Je deviens une gare de triage nouveau genre
Dne gare aplusieurs voix
Poesie... •:. '91
Il me faudrait pourtant une reponse
Banale ou en beton
Depuis le temps je devrais etre habituee
Maisnon
Je n'ai pas encore trouve la reponse ideale




Je dois pouvoir trouver mieux
Ah oui mon numero Insee
2460899
La France a codifie depuis longtemps toutes les identites
Invente le code-barre de la naissance
2 je suis nee femme
46 juste apres la seconde guerre mondiale
08 en plein ete
99 al'etranger
